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社会党－対話 55 622，458（454，910） 11．31 8
682，701
（1，247） 11．91 12 20 10．05
DK 43 348，176（290，784） 6．33 3
308，161
（669） 5．38 6 9 4．52





共に 30 58，591（37，937） 1．06 1
37，562
（311） 0．66 － 1 0．50
無所属 1 1 0．50
MNOÖ 26，477 1 1 0．50
モメンタム 83 75，033（75，033） 1．36 0
175，229
（1，004） 3．06 － － －
第1表 ハンガリー国会議員選挙結果（2018年4月8日実施）



























































































































































































































































































2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
収入 44．9 45．8 44．8 44．0 46．1 46．7 46．8 48．2 44．9 44．5
支出 48．6 50．4 49．2 49．4 48．5 49．3 49．4 50．1 46．5 46．5
収支 －3．7 －4．6 －4．4 －5．4 －2．4 －2．6 －2．6 －1．9 －1．6 －2．0
第2表 一般政府の収入，支出，財政収支（対GDP比）
出所）ユーロスタット［gov_10a_main］（2018／8／15アクセス）







































































































































































































































































































第3図 就業者に占めるパブリック・ワーク参加者の比率（2016年, 県別, ％）
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